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4. lrsogladine malate up-regulates gap junctional in-
tercellular communication between pancreatic 






(Cx）の発現と， gapjunctional intercellular commu-
nication (GJIC）の調節機構を検討した。
【方法］ PANC-1での Cx43蛋自発現を Western
Blot法（WB）・蛍光免疫染色で行い， PKAシグナル
経蕗との関連を， irsogladine(IM), PKA経路陸害弗lj. 
cAMP誘導体で縮抱を処理し陪様に評錯した。 GJIC








5. Ocular development-associated gene ( ODAG）宅


























1 . Heterogeneity of expression of cytokeratin sub-
types in squamous cel carcinoma of the lung: 
With special reference to CK14 overexpression in 
cancer of high-proliferative and lymphogeneous 
metastatic potential 
｛蹄覇平上皮癌における cytokeratinsubtypeの発現
の多様性の検討：殊に高い増殖能を示す症例とリン
パ行性転移備における CK14の過剰発現についての
検討〉
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蹄癌は組識多隷性の強い腫蕩で，臆扇平上皮癌にお
いては分化震以外に予後の指標と去る組議，細胞訴見
についての詳細な検討はない。一方， CKは上度系の
中間径フィラメントで，細麗の種類や分化に応、じて
subtypeの特異的な発現を認める。そこで本研究では
続雇平上度癌45剖について，免疫組織化学的に CK
subtypeの発現と胞巣形慧や角化などの組織所見との
相関を明らかにし，かっ麗蕩細胞の増殖能やリンパ節
転移との関連を検討した。その結果，肺扇平上皮癌に
おける C豆14の発現は，韓蕩抱巣辺縁部での増殖，間
質の結合織の増生を伴う浸i間及びリンパ箆転務との梧
関をもつことが明らかとなった。すなわち， CKsub-
typeの発現の変化は，肺嘉子上皮癌の増殖能及び悪性
衰の指標となることが示され，蹄霜平上皮癌の分類に
